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Terveydenhuollossa korostuu eri ammattien 
vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitys ja tär-
keys. Kohtalaisen vähälle huomiolle on jäänyt 
hoitohenkilökunnan osuus tutkimustyön pro-
sessissa.
Kyselyssä yliopistosairaalan hoitohenkilökun-
nalta (1) tuli esiin kokemuksia myös tutkimuk-
siin liittyvistä eettisistä ongelmatilanteista. Hoi-
taessaan osastoilla hoidossa olevia tutkimuksiin 
osallistuvia potilaita vastaajat olivat joutuneet 
esimerkiksi pohtimaan, oliko jokin osallistumi-
seen liittyvä tilanne potilaan kannalta oikein vai 
väärin. Pohdintaa vaikeutti se, että kohdesairaa-
lan vastaajilla oli käytössään hyvin vähän tietoa 
meneillään olevista tutkimuksista, niiden tar-
koituksista ja tavoitteista sekä siitä, mitä osallis-
tuminen käytännössä potilaalle tarkoitti. Tällai-
set kokemukset aiheuttivat hoitohenkilökun-
nassa epäluottamusta tutkijoita ja tutkimustoi-
mintaa kohtaan. 
Hoitohenkilökunnan kuvaamien kokemus-
ten taustalla voi vaikuttaa se, että sairaalaympä-
ristössä on ollut perinteisesti tapana organisoi-
da ja toteuttaa tutkimusprojektit siten, että ne 
koskettavat mahdollisimman vähän tai ei lain-
kaan hoitohenkilökuntaa. Samalla tutkimuksis-
ta on tiedotettu vain sen verran, kuin tutkija on 
katsonut välttämättömäksi. Menettelyllä on ha-
luttu välttää hoitohenkilökunnan kuormittu-
mista, mutta samalla tutkimustoiminta on viety 
hyvin etäälle hoitohenkilökunnan työstä. Saa-
miemme vastausten perusteella tästä seuraava 
tiedonpuute synnyttää ylimääräistä työtä ja 
kuormitusta, vaikka tarkoitus onkin ollut päin-
vastainen. 
Tietoon perustuva suostumus on prosessi, 
jossa henkilö vapaasta tahdostaan vahvistaa ha-
lukkuutensa osallistua tiettyyn tutkimukseen 
sen jälkeen, kun hän on saanut riittävät tiedot 
kaikista osallistumispäätöksensä kannalta mer-
kittävistä tutkimukseen liittyvistä seikoista. Tut-
kittavan antama tietoinen suostumus perustuu 
informaatioon, jonka tutkija tutkittavalle antaa. 
Sairaalaympäristössä tehtävässä tutkimuksessa 
vähintään sama informaatio olisi syytä antaa 
myös hoitohenkilökunnalle. 
Nykyisen terveydenhuoltolain 8 §:n mukaan 
terveydenhuollon toiminnan on perustuttava 
näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöi-
hin. Näyttö hyvistä käytännöistä saadaan tieteel-
lisen tutkimuksen avulla. Yliopistosairaaloiden 
rooli tieteellisen tutkimuksen tuottajana on 
merkittävä. Yliopistollisissa sairaanhoitopiireis-
sä tutkimusta arvioivat lakisääteiset eettiset toi-
mikunnat, joiden tehtävänä on edistää potilaan 
suojelua ja estää väärinkäytöksiä. 
Tutkimustoiminnan ajatellaan olevan nykyai-
kana tasavertainen osa yliopistosairaaloiden päi-
vittäistä toimintaa ja myös osa hoitohenkilö-
kunnan työnkuvaa. Käytännössä tämä ei voi to-
teutua, jos hoitohenkilökunnalla ei ole riittäväs-
ti tietoa tutkimustoiminnasta. Yliopistosairaa-
loissa tutkimustoiminnan tulisi olla luonnolli-
nen osa uusien työntekijöiden perehdytysohjel-
maa ja sisältyä myös opiskelijaohjaukseen. Tut-
kijoiden ja hoitohenkilökunnan vuorovaikutuk-
sen ja yhteistyön vahvistamisesta hyötyvät hoi-
tohenkilökunta, tutkijat, tutkimus ja viime kä-
dessä myös potilas. ●
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